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Tc-99m ECD brain SPECT.【Methods】 129 patients
(age＞50 years old),who underwent Tc-99m ECD brain SPECT from January to October of 2015,were included.
Imaging data were acquired by a radionuclide angiography study,folowed by a dynamic SPECT.After reconstruction,
ROIs of each brain hemisphere and aortic arch were drawn manualy.Two types of aorta’s ROIs were drawn.ROI-1,
semicircle shape,which was placed over the curve of aortic arch and ROI-2,rectangle shape,which was set within the aortic arch,then mCBF of bilateral brain hemisphere from each ROI method were calculated.【Results】 Two types of aortic arch shape were observed:Non overlap aortic arch
(Reverse U shape,n＝67)and overlap-aortic arch(I shape,
n＝62).ROI-2(49±14.1 pixels)was 1.7 times smaler than ROI-1(85±24 pixels). In the I shape group,ROI-2 provided significantly(p＜0.001)smaler mCBF value than ROI-1 in bilateral hemispheres(left:mCBF ROI 2＝40.4±
4.6,mCBF ROI 1＝42.4±4.9,p＜0.001;right:mCBF ROI 2＝40.4±4.2,mCBF ROI 1＝42.35±4.5,p＜0.001).
















































longed stress(SPS)処置をされた雄が,雌と配偶関係 (pair bond)を形成出来なくなったことを既に報告している.
今回は,雄のプレーリーハタネズミを,雄または雌と同
居させ,4日後にSPS処置を行い,SPS処置の7日後に
partner preference testを,10日後にfear conditioning test
を実施した.メスとpair bondさせた場合,SPS処置によっ
てpartner嗜好性は消失したことから,SPS処置はpair bondの形成のみならず維持も破綻させることが明らかに
なった,一方,オスと同居させた群ではSPS処置により恐
怖記憶が増強されたが,メスとpair bondさせた群では恐
怖記憶の形成が障害されていた.
SPS処置後15日目に,雌と同居した個体には,パート
ナーを提示し,雄と同居した個体には,雌の個体を提示し
た後,脳を摘出して免疫組織化学的に解析を行った.オス
と同居させてSPS処置を受けた群ではメス個体を提示す
ると室傍核 (PVN)のcFos陽性細胞数がSPS無処置群よ
り増加したが,メスとpair bondさせた群ではそのような
差異は認められなかった.c-fosとTH (Tyrosine hydrox-
ylase)での二重染色で行った結果についても報告する.
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